





















メルヴィル作品における「白」は、Moby-Dickの白さや“The Paradise of Bachelors






















































た船体と舷しょうに群がる人々の姿は、彼の目には“a white-washed monastery after a
thunder storm, seen perched upon some den cliff among the Pyrenees”、“throngs of



































































































































































































































































































white-washed monastery”と描写されたサン・ドミニーク号と、“a ship load of monks”
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